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Dn. JOSÉ YoCC\
RESOLUCION N9 1577
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
RESUELVE:
Artículo 19 -.Aceptar las razones expresadas por el señor Profesor Doc-
tor JosÉ YOCCA en su nota, que motivan su alejamiento y expresarle el
reconocimiento de esta Facultad por la eficiente y relevante labor que ha
desarrollado en los distintos ámbitos de su actuación en esta Casa.
Art. 2~ - Realizar un Acto Académico de homenaje al señor Profesor
Doctor JosÉ YOCCA.
Art. 39- Editar, con el mismo sentido de homenaje, un número es-
pecial de la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, que deberá
contener colaboraciones sobre la materia de Profesores de esta Facultad y
de otras de América Latina, a las que deberán cursarse las invitaciones
correspondientes.
Art. 49 - Hacer entrega al señor Profesor Doctor JosÉ y OCCA de una
medalla de oro, en una de cuyas caras llevará el escudo de la Universidad
y en la otra, una leyenda alusiva a esta circunstancia.
Art. y. - Comuníquese, publíquese y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Consejo Directivo de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
a ueintiún días del mes de abril del año mil novecientos sesenta y cuatro.
